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El trabajo titulado “Seguridad ciudadana en el distrito de Santiago de Surco 2019. Niveles 
de percepción de la población” tuvo la finalidad de establecer los niveles de percepción 
de la seguridad ciudadana en el distrito de Surco, Lima Metropolitana. Para ello se utilizó 
una metodología de tipo básica sustantiva de nivel descriptivo con una muestra aleatoria 
de 384 pobladores, y se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario, 
que tuvo el alfa de Cronbach de nivel alto y validado por juicio de expertos. Los resultados 
nos indicaron que existe una percepción regular de la seguridad.  
 




The work entitled "Citizen security in the district of Santiago de Surco 2019. Levels of 
perception of the population" had the purpose of establishing the levels of perception of 
citizen security in the district of Surco, Metropolitan Lima. For this purpose, a descriptive 
level substantive basic methodology with a random sample of 384 inhabitants was used, 
and the survey technique and the questionnaire instrument were used, which had the 
Cronbach alpha high level and validated by expert judgment. . The results indicated that 
there is a regular perception of safety. 
 





Hoy en día a nivel nacional y sobre todo los vecinos del distrito de Santiago de Surco 
surge la preocupación por la creciente ola de actos delictivos que ocurren en los diferentes 
sectores del distrito (Calles, avenidas, jirones, puentes, etc.) provocados generalmente por 
las personas visitantes. Sobre el particular hay que indicar que a pesar de que existe la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana con planes estratégicos, no han podido reducir las 
estadísticas que día a día crece, generando pérdidas materiales y en muchos casos la 
pérdida de la vida humana, por evitar perder sus pertenencias, exponen sus vidas que al 
final son víctimas por parte de los delincuentes. 
La presencia de la informalidad, tales como ambulantes, moto taxis piratas, 
paraderos informales, venta de licor, venta de drogas, pandillaje callejero, locales 
comerciales clandestinos contribuyen a la presencia de la delincuencia. Estos fenómenos 
tiene como efecto que muchas personas dedicadas a realizar actos ilícitos se involucren 
en estas actividades con el fin de no mostrar sospechas y no sean detectados para lograr 
sus actos delincuenciales, como consecuencia del problema socio económico que 
atraviesa el país y por la falta de trabajo y oportunidades que deberían tener personas que 
han cumplido penas o persona que no tienen estudios o experiencia laboral, aunado a la 
falta de operatividad y utilización del material logístico para combatir la delincuencia. 
A mérito de lo indicado sobre la problemática referente a la inseguridad 
ciudadana, solo con la buena aplicación de la normativa vigente se podría bajar las 
estadísticas de los actos delincuenciales. En otros distritos encontramos que porcentajes 
importantes de personas han sido víctimas de la delincuencia, donde el hurto es lo común, 
donde porcentajes importantes no denuncian el delito (INEI 2019; Pillhuamán, Ramos y 
Vallenas 2010). 
El trabajo desordenado y deficiente por parte del personal operativo de la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana ha ocasionado un problema mayor en el intento de brindar 
seguridad a los vecinos y se ha desatado una controversia, ya que existe la Ley N° 27933 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que ampara a los gobiernos locales a realizar 
en forma disuasiva la lucha contra la inseguridad ciudadana. A consecuencia de lo 
expuesto, viene aumentando el índice de quejas administrativas formuladas por vecinos 
y visitantes del distrito, que se han sido víctimas de actos delictivos. 
En relación a la inseguridad la participación ciudadana ha sido mínima, donde 
solo el serenazgo y la policía nacional enfrentan a este problema a pesar que la 
participación ciudadana busca la paz y calidad de convivencia buscando antecedentes o 
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planes estratégicos que van a dar solución a los conflictos de intereses dentro de una 
sociedad, así mismo la gobernanza como la gobernabilidad buscan el poder para tener 
una efectiva toma de decisión para el desarrollo de la ciudad. 
En este marco nos lleva a formular el problema de investigación: ¿Cuál es nivel 
de percepción de seguridad ciudadana en el distrito de Santiago de Surco 2019? 
Estudios relacionados indican que la inseguridad tiene una percepción 
georreferenciada, en la medida que hay coincidencia con las denuncias (López, 2014); sin 
embargo, la victima tiene mayor nivel de percepción de inseguridad (Bahena, 2015), que 
requiere se asumido, en forma urgente por el Estado y los órganos operadores. 
Otras investigaciones coinciden con estos resultados del crecimiento de la 
percepción ciudadana asociado al sector urbano y el inminente abandono por parte del 
Estado, recurriendo a la seguridad privada (Moreno, 2016), para evitar las pérdidas 
económicas, entre otras (Paz y Ciudad, 2017). 
Para otros investigadores plantean que la seguridad ciudadana es el producto de 
la descentralización del Estado y la política pública destinada a ella (Páez, Peón y Ramírez 
2018) con la finalidad de brindar seguridad, pero exigua y como mecanismo de 
prevención de la violencia (Muggah, 2019). En este marco, surge la necesidad de atender 
las demandas ciudadanas frente a la sensación de inseguridad y originar orden social 
(García, 2013). 
Sin embargo, hay que considerar que este es un fenómeno complejo, rodeado de 
múltiples factores, que es conmensurable a través de indicadores de violencia, que 
demostraron altos niveles de conflicto social y desconfianza en la frontera colombo-
venezolana (Morffe, 2014) y cuya percepción se hace realidad que requiere respuestas 
urgentes ante su crecimiento. (Vidales, 2012) 
Además, las normas de convivencia aprobadas por una sociedad deben llevar a un 
clima armonioso y de paz, de allí la importancia de la institucionalidad de una sociedad, 
donde Briceño (2012) citado por Morffe (2014) afirma que es un concepto, integrado por 
indicadores clave como cultura, cohesión social y Estado de Derecho. 
Con referencia a la variable de estudio, seguridad ciudadana, es aquella que 
fortalece y fomenta el desarrollo social en todos sus componentes; mientras que la 
inseguridad es una limitante de la libertad, donde el Estado debe garantizarla (OEA, 
2009). Esta seguridad, genera sensaciones de confianza (Conasec, 2012). 
Para el Estado es parte de su función para la convivencia de los ciudadanos. (Ley 
N° 27933) desde un enfoque humanista en defensa de los DDHH (Conasec, 2012). 
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La experiencia chilena en torno a la inseguridad ha generado que las relaciones 
sociales se vean afectadas, debido al temor y desconfianza que se genera entre los 
ciudadanos e inclusive con las fuerzas del orden (San Martín, 2013), que, además, deben 
ser comprendidas dentro de la exclusión social, ante la carencia de una política de 
desarrollo humano (García y Zambrano, 2005). 
Otros investigadores consideran que es responder a los riesgos y debilidades 
sociales con un equipo capaz para enfrentar y prevenir la inseguridad. (De la Colina, 
1999) como una función del Estado para satisfacer a la sociedad (Silas, 2007). Es garante 
a la comunidad, les brinda protección (INAEP, 2008) 
Sin embargo, las políticas públicas deben establecer prioridades otorgando mayor 
presupuesto y brindar mayor eficiencia a la ejecución presupuestal para reducir la 
violencia delincuencial, asesinatos y hurtos (Granados, 2018). No se debe olvidar que los 
Estados tienen como arma fundamental ejecutar el presupuesto público y viabilizar sus 
políticas (Velásquez y García, 2008). 
Por eso, cuando un Estado es incapaz de desarrollar su sociedad, las diferencias 
sociales traen desgobierno, la criminalización de la economía, violencia y corrupción en 
la gestión pública. (Sánchez, Bonilla-Escobar, Fandiño-Losada y Gutiérrez, 2016); es 
fundamental el desarrollo de competencias que nos lleven al éxito de las políticas públicas 
del Estado en su conjunto. (Núñez; Bravo; Cruze Hinostroza, 2018) 
En el Perú se evidencia la inseguridad por la falta de coordinación entre los 
organismos públicos, donde los responsables de cada organización hicieron su ejecución 
sin niveles de coordinación, efectos que se observan por el crecimiento de la delincuencia 
(Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, 2018). Por ello, la ciudadanía muestra gran 
preocupación por el incremento del delito, no solo por lo anterior sino también por haber 
implementado el modelo económico liberal, donde la forma de delinquir también se que 
adapto a esas nuevas formas (Focas, 2016). 
Otras políticas de Estado, orientadas a un proceso de privatización con presencia 
de la comunidad organizada, determinando un nuevo rol de la seguridad ciudadana en 
manos del sector privado (Guerrero, 2015; Guerrero, Gutiérrez, Fandiño-Losada, 
Cardona, 2012) Para Fuentes (2003) este modelo está orientado a controlar la violencia 
con el resguardo del modelo criminológico y vista judicial, pero con la participación 
activa de la comunidad en los planes y programas a implementar (Moreno, 2015), 
quedando solo en discursos político y no en la realidad (Navarro, 2012); sin embargo, 
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permitirá responder a un nuevo esquema de formación de las fuerzas policiales y de 
seguridad, en oposición a la visión clásica (Ruíz, 2014). 
Todas las políticas públicas están orientadas a la reducción del delito, donde se 
orientan planes y programas de Estado, pero cuya ineficiencia en su ejecución y la 
ineficacia de la Policía Nacional han hecho que este problema crezca inmensurablemente. 
Estos planes y programas demasiado pragmáticos, carentes de estudios sociológicos 
donde no se ataca las razones fundamentales de la inseguridad, como las grandes 
diferencias sociales, un Estado que se mira al ombligo, embriagado en su problemática 
de la corrupción de los grandes políticos y organizaciones políticas, incapaz de afrontar 
esta problemática. Pero, Los estados se preocupan más a la represión tratando de 
garantizar la seguridad en espacios públicos, sea a través de la privatización o utilizando 
el serenazgo municipal (Maqueda, 2015). 
Ante estas vicisitudes, el Estado tiene un dilema que resolver: la seguridad 
ciudadana y la seguridad del Estado. El primero que presentan amenazas físicas y la 
segunda por el terrorismo. Además, la seguridad está vinculado al desarrollo, donde es 
fundamental transformar la sociedad (Pérez de Armiño & Mendía, 2013). 
Por esto, el modelo debe partir desde la perspectiva causal de la inseguridad, que 
parte desde la desigualdad de la distribución de los poderes y los grandes problemas de 
la gobernanza, que se ahonda con los grandes problemas de la corrupción.  
Además, los métodos empleados de coacción y coerción a través de las fuerzas 
policiales con la finalidad de garantizar no han dado resultados, por la carencia de una 
visión social y sociológica del problema, resultando exiguo las acciones para la protección 
del ciudadano común (Barry & Hansen, 2009). 
Existen un conjunto de factores que influyen para el desarrollo de la inseguridad 
ciudadana, entre lo destacan: la inequidad social, produciendo exclusión creando un 
ambiente coyuntural para su desarrollo; el crecimiento urbano desordenado y sin 
planificación generando el caos; carencia de valores que perturba a la comunidad; el 
consumo de drogas y alcohol (IDL- Instituto de Defensa Legal del Perú, 2003). 
Entre las dimensiones consideradas en la seguridad ciudadana consideramos la 
propuesta de CONASEC (2012) que establece: planificar, donde se establecen las metas 
y objetivos y se establecen los planes, asimismo estas deben ser monitoreados y evaluados 
permanentemente; participación comunitaria, cuya participación es fundamental 
conjuntamente con las autoridades locales y policiales; la coordinación de organismos 
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público-privado, que conjuntamente con la comunidad permitirán general un clima social 
armónico; promoción social, que permitirá reducir el riesgo social de inseguridad.  
El cumplimiento de lo referido anteriormente permitirá lograr el orden público y 
asimismo, garantizar la seguridad de la ciudad (Portugal, 2006) y controlar 
fundamentalmente los sectores sociales vulnerables (Moreno, 2016). 
Murria y Gonzáles (2011) aportan sobre el tema afirmando la necesidad de 
establecer y medir los indicadores de seguridad, como por ejemplo nivel delincuencial, 
percepción de inseguridad de la comunidad y a los diversos tipos de delitos en los 
contextos urbanos y urbano-marginales (Jaso, 2014), Por ello, las políticas 
gubernamentales deben destinarse a la prevención, investigación y castigo de los delitos 
perpetrados (Contastino, 2014). 
En función a lo dicho, la investigación se fundamenta por la defensa y a su vez 
del desarrollo de los valores y la ética, que son componentes clave para el desarrollo del 
hombre. Además, permitirá desarrollar desde una visión social y del bien común, a través 
de la participación ciudadana, haciendo suya sus valores, fortalecer la educación real, 
donde el hombre nos permitirá la vida política y cooperativa. Es así, la acción de la 
sociedad, permitirá el encuentro entre los hombres, con un nivel de comunicación elevado 
y asertivo dando significado a su relación. 
Por esta razón, no planteamos el objetivo de la investigación: determinar los 
niveles de percepción de la seguridad ciudadana en el distrito de Santiago de Surco 2019. 
 
II. Método 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación realizada es de tipo básica y sustantiva y de diseño no experimental, 
debido a que no ha habido manipulación de variables (Hernández, Fernández y Baptista 
2014; De Vellis, 2006).  
 
2.2 Operacionalización de variables 
La medición de la variable seguridad ciudadana se utilizó cinco dimensiones definidas 
por CONASEC que son: planificación, participación comunitaria, coordinación entre 
instituciones públicas y privadas, descentralización y promoción social, las cuales se 
establecieron un conjunto de indicadores que han permitido medir las dimensiones y con 
una escala de medición de tipo Likert; además se han baremado los resultados en tres 
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niveles que son: deficiente (30 – 70); regular (71 – 110) y eficiente (111 – 150). (Ver 
anexo) 
2.3 Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección} 
Denominamos población a todas las personas constituidas en la investigación (Pineda, 
Alvarado y De Canales, 1994) La muestra es la selección representativa de la población, 
y el muestreo es probabilístico porque todos tienen la misma posibilidad se ser 
seleccionado. (Anderson, Sweeney y Williams, 2008). 
Para nuestra investigación se tomó a toda la población del distrito a investigar y 
la muestra fue representativa, de 384 pobladores que se eligieron aleatoriamente en el 
distrito. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se utilizó como técnica la encuesta; permite realizar investigaciones de opinión, lectura 
de opiniones que tienen relación con el objetivo de investigación. (Méndez 2008). El 
instrumento ha pasado las etapas de “conceptualización, construcción de reactivos, 
validación, análisis de confiabilidad y estandarización”. (Zapata y Canet 2008) 
Con relación a la validez del instrumento refleja las características del instrumento 
de la variable que se pretende medir (Valderrama y León 2009) De acuerdo a la “¿estamos 
midiendo lo que creemos que estamos midiendo?” (Kerlinger y Lee, 2005) Por ello, el 
instrumento ha sido validado por tres expertos sobre el tema de investigación. (Ver anexo) 
La fiabilidad se hace la pregunta “¿las medidas obtenidas a partir de un 
instrumento de medición son las medidas verdaderas de la propiedad que se mide?” 
(Kerlinger y Lee, 2005; Quero; González; Gutiérrez, 2013) Para nuestro caso, la prueba 
piloto arrojo una Alfa de Cronbach de 0,896, es decir, el instrumento tiene alta fiabilidad. 
2.5 Procedimiento 
La investigación realizó el siguiente procedimiento: se recogieron los datos en la 
población de Surco y se realizó la prueba piloto, con 35 ciudadanos. Este resultado nos 
permitió realizar la medición en la muestra seleccionada. Los datos fueron tabulados en 
una matriz en una hoja de cálculo y trabajados luego en el software estadístico, 
permitiéndonos interpretar los datos obtenidos. 
2.6 Método de análisis de datos 
Los métodos utilizados fueron los estadísticos descriptivos, que ha permitido presentar 
datos a través de frecuencias y porcentajes para luego la realización del análisis e 
interpretación de los datos.  
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2.7 Aspectos éticos 
Se han considerado las normas éticas, el respeto a las citaciones aplicando las normas 
APA, sexta edición y las opiniones vertidas se han guardado la confidencialidad que el 
caso amerita. 
III. Resultados 
Los resultados generales nos indican que existe un nivel de percepción de la seguridad 
ciudadana en 21,6%, que la considera buena, el 69,5% la considera en un nivel regular y 
el 8,9% en un nivel malo. En función a las dimensiones consideradas, en la planificación 
el 43,5%, que la considera buena, el 47,1% la considera en un nivel regular y el 9,4% en 
un nivel malo; la participación comunitaria el 32,6%, que la considera buena, el 58,3% la 
considera en un nivel regular y el 9,1% en un nivel malo; con referencia a la coordinación 
entre instituciones públicas y privadas, el 36,5%, que la considera buena, el 53,9% la 
considera en un nivel regular y el 9,6% en un nivel malo; a nivel de descentralización el 
41,4%, que la considera buena, el 53,1% la considera en un nivel regular y el 5,5% en un 
nivel malo; y la promoción social el 10,4%, que la considera buena, el 78,1% la considera 
en un nivel regular y el 11,5% en un nivel malo. 
Tabla 1 














Niveles f % f % f % F % f % f % 
Bueno 83 21.6 167 43.5 125 32.6 140 36.5 159 41.4 40 10.4 
Regular 267 69.5 181 47.1 224 58.3 207 53.9 204 53.1 300 78.1 
Malo 34 8.9 36 9.4 35 9.1 37 9.6 21 5.5 44 11.5 
Total 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 
 
 
Figura 1. Seguridad ciudadana y componentes 
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Con referencia a la percepción de la seguridad ciudadana por sexos, se ha 
encontrado que del 21,6% que considera un nivel bueno, el 8,1% son varones y el 13,5% 
son mujeres; del 69,5% que la considera regular, el 29,2% son varones y 40,4% son 
mujeres y el 8,9% que consideran mala, el 4,7% son varones y el 4,2% mujeres. 
Tabla 1 
Tabla cruzada Seguridad Ciudadana*sexo 
 
sexo 
Total H m 
Seguridad Ciudadana Bueno Recuento 31 52 83 
% del total 8,1% 13,5% 21,6% 
Malo Recuento 18 16 34 
% del total 4,7% 4,2% 8,9% 
Regular Recuento 112 155 267 
% del total 29,2% 40,4% 69,5% 
Total Recuento 161 223 384 
% del total 41,9% 58,1% 100,0% 
Con referencia a la percepción de la seguridad ciudadana por edades, se ha 
encontrado que del 21,6% que considera un nivel bueno, el 2,6% fluctúan entre 18 y 25 
años; 16,7% fluctúan entre 26 y 35años; 0,3% fluctúan entre 35 y 45 años; 2,1% fluctúan 
entre 56 a más años; del 69,5% que considera un nivel regular, el 6,5% fluctúan entre 18 
y 25 años; 53,6% fluctúan entre 26 y 35años; 0,8% fluctúan entre 35 y 45 años; 8,6% 
fluctúan entre 56 a más años; del 8,9% que considera un nivel regular, el 1,3% fluctúan 
entre 18 y 25 años; 6,8% fluctúan entre 26 y 35años; 0,0% fluctúan entre 35 y 45 años; 
0,8% fluctúan entre 56 a más años. 
Tabla 2 
Tabla cruzada Seguridad Ciudadana*Rangos de edad 
 
Rangos de edad 
Total (18 -25) (26 - 35) (36 - 45) (56 - +) 
Seguridad 
Ciudadana 
Bueno Recuento 10 64 1 8 83 
% del total 2,6% 16,7% 0,3% 2,1% 21,6% 
Malo Recuento 5 26 0 3 34 
% del total 1,3% 6,8% 0,0% 0,8% 8,9% 
Regular Recuento 25 206 3 33 267 
% del total 6,5% 53,6% 0,8% 8,6% 69,5% 
Total Recuento 40 296 4 44 384 
% del total 10,4% 77,1% 1,0% 11,5% 100,0% 
IV. Discusión 
Los hallazgos encontrados no permiten establecer que la percepción de la seguridad 
ciudadana es de un nivel regular y alto; y esto como consecuencia de la descoordinación 
existente entre las autoridades del Estado. (INEI, 2019; Pillhuamán, Ramos y Vallenas 
2010). Además, hay que considerar que la inseguridad tiene una percepción 
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georreferenciada, en la medida que hay coincidencia con las denuncias (López 2014); sin 
embargo, la victima tiene mayor nivel de percepción de inseguridad (Bahena 2015), a 
pesar que el distrito tiene regular percepción de la seguridad. 
En la planificación mayoritariamente la población encuestada la considera buena 
debido a la atención de las demandas ciudadanas generando un orden social. (García, 
2013) Con referencia a la en la participación comunitaria de igual manera está 
considerada entre niveles de regular y bueno, generando algunas normas de convivencia 
para llevar a un clima armonioso y de paz, de allí la importancia de la institucionalidad 
de una sociedad, (Morffe, 2014). 
En relación a la coordinación entre instituciones públicas y privadas, es 
considerada entre bueno y regular, sin embargo, el Estado fue incapaz de desarrollar la 
sociedad, debido a las diferencias sociales traen desgobierno, la criminalización de la 
economía, violencia y corrupción en la gestión pública (Sánchez, Bonilla-Escobar, 
Fandiño-Losada y Gutiérrez, 2016). 
Por último, la descentralización y la promoción social son consideradas regulares, 
generando que haya gran preocupación por el incremento del delito, por haber 
implementado el modelo económico liberal, donde la forma de delinquir también sé 
adapto a esas nuevas formas (Focas, 2016). 
V. Conclusiones 
De acuerdo a los hallazgos obtenidos se ha determinado las siguientes conclusiones: 
a) existe un nivel de percepción de la seguridad ciudadana 21,6%, que la considera buena, 
el 69,9% la considera en un nivel regular y el 21,6% en un nivel malo. b) en la 
planificación el 43,5%, que la considera buena, el 47,1% la considera en un nivel regular 
y el 9,4% en un nivel malo, c) en la participación comunitaria el 32,6%, que la considera 
buena, el 58,3% la considera en un nivel regular y el 9,1% en un nivel malo; d) en la 
coordinación entre instituciones públicas y privadas, el 36,5%, que la considera buena, el 
53,9% la considera en un nivel regular y el 9,6% en un nivel malo; e) en la 
descentralización el 41,4%, que la considera buena, el 53,1% la considera en un nivel 
regular y el 5,5% en un nivel malo; f) en la promoción social el 10,4%, que la considera 
buena, el 78,1% la considera en un nivel regular y el 11,5% en un nivel malo. 
VI. Recomendaciones 
Entre las principales consideraciones se tiene que realizar estudios de seguridad 
ciudadana en función a las principales causas que originan el fenómeno, desde la 
perspectiva antropológica y sociológica; reforzar los niveles presupuestales que 
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consideren estudios diagnósticos, y de ejecución, para reducir la percepción de este 
flagelo social; ampliar estos estudios en otros distritos y realizar un plan general con los 
diversos aspectos considerados en esta investigación.  
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Matriz de operacionalización de la variable 
Tabla  
Operacionalización de la variable inseguridad ciudadana 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
Planificación 
Determinar 




Del 1 al 6 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
Deficiente 
(30 – 70) 
Regular 
(71 – 110) 
Eficiente 



















Del 21 al 25 
Promoción social 
Factores de riesgo 
Programas de 
resocialización 
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Cuál es su percepción de los siguientes ítems en una escala del 1 al 5;  
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
Marque con una X donde corresponda. 
 
 ITEMS 1 2 3 4 5 
 Planificación      
1.  A su criterio se planifican las acciones que garanticen la seguridad 
ciudadana a partir de un diagnóstico donde se determinen objetivos 
y metas a cumplir en un periodo establecido 
     
2.  Todas las acciones y tareas a realizar en el área cuenta con el 
respaldo de un diagnóstico integral en todos los sectores del distrito 
[así establecer las medidas requeridas para promover y garantizar la 
seguridad ciudadana] 
     
3.  El diagnóstico para determinar objetivos y metas relacionados a la 
seguridad ciudadana es realizado por personal experto y preparado 
que asegure la confiabilidad de datos establecidos      
4.  La planificación de la seguridad ciudadana se realiza con el 
seguimiento y evaluación de resultados      
5.  El seguimiento y evaluación de resultados se comparan con los de 
años anteriores, así establecer su evolución en el tiempo      
6.  El seguimiento y evaluación de resultados respecto a la seguridad 
ciudadana es realizada por personal experto y con experiencia 
garantizando la fiabilidad de los resultados 
     
 ¨Participación ciudadana 1 2 3 4 5 
7.  La comuna ha implementado redes sociales en todos los sectores 
con el fin de disminuir los niveles de inseguridad ciudadana      
8.  Las redes sociales en cada sector cuentan con un 
presupuesto y partida que garantice su funcionamiento      
9.  Existe comunicación continua con los dirigentes y 
representantes de cada sector del distrito como parte de la 
implementación de redes sociales 
     
10.  La comuna fomenta la organización de las comunidades, 
así trabajar en forma conjunta para disminuir los niveles de 
inseguridad 
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11.  Se organiza a todos los sectores y comunidades de la comuna, 
así planificar las acciones a tomar, teniendo como base las 
necesidades y exigencias urgentes 
     
12.  El municipio cuenta con personal especializado que se 
encargue de promover la organización de las comunidades 
y sectores, así fomentar el trabajo conjunto e integral      
 Coordinación entre instituciones públicas y privadas      
13.  Se toman acciones preventivas en todos los niveles con el fin 
de garantizar la seguridad ciudadana en toda la comuna      
14.  Las acciones preventivas en la actualidad garantizan la 
seguridad ciudadana en el distrito      
15.  Las acciones preventivas se realizan en base al diagnóstico, 
planificación y necesidades del distrito 
     
16.  El distrito cuenta con comités sectorizados, a fin de trabajar 
acorde a las necesidades y exigencias de cada zona      
17.  Los comités distritales cuentan con un representante que 
trabaja en forma continua con el municipio, así mejorar los 
niveles de seguridad en base a sus necesidades 
     
18.  En el municipio se trabaja en forma conjunta entre todas 
las áreas, a fin de disminuir los índices de inseguridad 
ciudadana 
     
19.  El municipio ha establecido nexos para trabajar en forma 
conjunta con las fuerzas policiales de su sector, a fin de 
disminuir los índices de inseguridad ciudadana 
     
20.  El municipio trabaja en forma conjunta con los representantes 
de cada zona y sector de su comuna, a fin de disminuir los 
índices de inseguridad ciudadana 
     
 Descentralización      
21.  El municipio ha diseñado estrategias de prevención de delitos 
en un corto plazo      
22.  
El municipio ha diseñado estrategias de prevención de delitos 
en un mediano plazo      
23.  El municipio ha diseñado estrategias de prevención de delitos 
en largo plazo      
24.  Se ha sectorizado por zonas de delitos dentro de la comuna, 
así establecer acciones acorde a las necesidades y tipología de 
delito en cada sector del distrito      
25.  La sectorización del distrito permite una mayor presencia de 
personal de seguridad, acorde a las necesidades y exigencias de 
cada zona 
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 Promoción social      
26.  Como parte de las acciones de prevención y promoción social 
se han identificado los principales factores de riesgo en cada 
zona del distrito, así tomar las medidas pertinentes para 
disminuirlas 
     
27.  La identificación de factores de riesgo en cada sector del distrito 
es resultado del análisis, diagnóstico y trabajo de campo 
realizada por personal especializado 
     
28.  En el municipio se trabaja proyectándose a futuro al 
identificar los factores de riesgo que fomenta la inseguridad 
ciudadana 
     
29.  La comuna cuenta con diversos programas de resocialización con el 
objetivo de disminuir los niveles de inseguridad      
30.  Los programas de resocialización, toma en cuenta los sectores más 
vulnerables del distrito y es en esas zonas que hay una mayor 
presencia de la comuna 






















Base de datos 
 
Nº Sexo edad Esc P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
1 m 21 B 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 2 3 4 1 4
2 h 27 B 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3
3 m 31 B 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4
4 h 20 B 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3
5 m 35 B 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3
6 m 25 B 5 5 4 3 2 4 3 2 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3
7 m 30 B 4 4 2 4 3 3 3 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 3 4 4 3 3 2 3 4
8 h 33 S 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3
9 m 33 S 5 5 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 4
10 h 35 B 5 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3
11 h 35 B 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3
12 m 23 B 4 4 3 5 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3
13 m 33 B 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
14 h 35 S 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4
15 h 20 B 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 1 4 3
16 m 35 B 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 1 2
17 m 35 S 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3
18 h 35 S 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
19 m 34 B 4 5 5 4 2 4 2 2 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 2 2 5 4 5 2 4 4 1 1 2
20 m 19 S 4 5 5 4 2 2 4 2 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 2 4 4 5 4 5 4 2 4 3 4 4
21 m 34 B 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2
22 h 31 S 5 5 4 5 2 4 4 2 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 2 2 4 4 5 4 4 2 4 3 4 3
23 m 35 S 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3
24 m 34 B 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4
25 m 34 B 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4
26 h 34 B 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3
27 m 35 B 5 4 5 4 2 4 2 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 2 2 5 4 5 4 2 4 1 4 4
28 m 30 B 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4
29 h 18 B 4 5 5 4 2 4 2 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 2 2 5 5 4 4 2 2 4 4 2
30 m 61 B 4 5 4 5 4 2 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 2 4 4 4 5 5 4 2 2 4 4 3
31 h 27 S 5 5 4 5 4 2 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 2 2 2 4 5 4 2 4 2 1 1 3
32 m 35 B 5 5 4 5 4 2 4 3 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 4 4 2 4 5 4 2 4 2 4 1 4
33 m 20 S 4 5 4 5 4 2 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 2 4 2 4 5 4 2 4 4 4 1 5
34 h 27 B 5 4 4 5 2 2 4 2 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 2 3 2 5 3 5 2 3 4 1 4 4
35 m 45 S 5 4 5 4 4 2 2 3 4 3 5 4 3 4 5 5 4 4 2 4 2 5 4 5 2 4 2 4 1 3
36 h 34 B 4 5 5 4 2 4 2 2 4 4 5 5 5 3 4 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 2 4 1 4 4
37 m 33 S 5 4 5 4 2 2 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 2 4 5 4 2 4 4 4 1 4
38 h 34 B 5 4 5 4 2 2 4 2 4 3 5 4 5 5 4 3 3 3 2 2 2 5 5 4 4 2 4 4 1 3
39 m 26 B 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 2 5 4 5 3 2 2 1 1 5
40 m 30 B 4 4 5 4 4 4 2 2 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 2 5 5 3 4 2 2 1 3 5
41 m 33 B 5 5 5 5 2 4 2 2 4 5 3 4 5 2 5 4 5 5 4 2 2 4 4 4 4 2 1 1 1 5
42 h 35 S 4 5 5 5 4 2 2 2 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 2 3 5 2 5 4 2 3 3 1 5
43 m 28 S 5 4 5 5 2 2 2 4 4 3 4 5 5 4 5 3 5 5 1 3 2 5 4 4 2 2 3 3 4 5
44 m 35 B 5 5 4 4 2 4 2 2 4 3 5 5 5 3 3 5 5 4 4 3 2 4 5 5 4 3 4 4 3 5
45 h 31 B 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 2 5 5 3 5 3 5 4 3 2 2 3 5 2 2 3 3 3 5
46 m 35 B 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 5 5 2 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
47 h 35 B 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4
48 h 35 B 4 5 4 5 4 2 2 4 5 3 5 5 5 3 3 5 3 3 2 4 4 5 3 5 2 2 2 3 3 3
49 m 60 B 3 5 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 5 2 2 3 3 2 5
50 m 35 S 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2
51 h 33 B 5 5 4 5 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 2 4 2 5 5 4 4 4 4 1 1 5
52 h 33 B 4 5 5 3 4 2 2 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 3 2 2 5 5 5 2 4 4 4 3 5
53 h 22 B 5 5 4 4 4 4 2 2 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 2 2 2 5 5 5 4 2 4 4 4 5
54 m 32 B 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4
55 m 35 B 5 5 4 5 2 2 2 2 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 2 3 1 3
56 m 29 B 5 5 5 5 2 2 2 2 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 2 2 3 3 5 4 2 3 2 1 1 3
57 m 29 B 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 2 4 5 5 4 2 2 4 4 4 5
58 h 58 B 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 1 5 2 2 1 1 1 5
59 h 34 S 5 5 5 5 2 2 2 2 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 2 5 3 4 3 2 2 3 3 5
60 m 33 S 5 5 5 5 4 4 3 2 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 2 2 4 4 4 5
61 m 33 B 4 4 5 3 4 4 2 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 2 4 3 3 4 2 4 4 3 3 5
62 m 35 B 4 5 4 5 4 3 2 2 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 2
63 h 35 B 3 5 3 3 2 2 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3
64 h 30 B 5 5 5 4 4 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 2 2 2 5 5 4 2 2 4 1 4 4
65 m 31 S 5 5 5 5 4 2 2 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 2 4 2 5 5 5 2 4 4 4 3 5
66 m 35 B 4 5 5 4 4 2 2 2 5 3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 1 4 5
67 m 35 B 5 4 5 4 2 3 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 2 4 2 4 5 3 2 2 4 3 3 5
68 m 25 S 5 5 5 5 2 2 2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 2 2 2 5 4 5 2 4 3 3 3 5
69 m 35 S 5 5 5 4 2 2 2 2 5 4 5 5 5 4 4 1 1 5 1 1 2 1 4 5 2 2 1 1 1 5
70 m 32 B 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
71 h 33 S 5 5 4 3 2 4 2 2 3 5 5 5 3 4 5 2 2 5 4 3 2 5 3 5 2 2 4 1 1 5
72 m 24 B 5 5 5 3 4 4 3 4 3 2 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 2 5 4 5 2 2 4 4 2 5
73 m 48 S 5 4 3 3 4 2 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 2 4 4 5 2 4 3 2 2 5
74 h 33 S 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 2 3 5 4 5 2 4 4 4 4 4
75 m 60 B 5 4 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 2 4 2 5 5 2 4 2 1 1 1 5
76 m 59 B 4 4 5 3 4 3 3 4 5 3 4 3 5 2 5 4 5 3 2 2 2 5 5 4 4 2 2 1 1 5
77 m 30 B 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 h 35 B 5 5 5 5 2 4 2 2 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 2 4 5 4 5 2 2 3 4 1 5
79 m 35 B 4 4 5 3 2 3 2 4 3 2 4 3 5 4 4 5 4 4 2 2 2 5 5 4 2 2 2 4 1 5
80 m 31 B 5 5 5 5 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 4 5 4 4 4 4 4 3 5
81 m 24 B 5 5 3 5 2 4 4 4 5 5 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3
82 m 33 S 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3
83 m 26 B 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3
84 h 35 S 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 2 4 4 3 4
85 m 35 B 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
86 m 35 S 5 5 5 4 4 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 2 5 5 4 2 2 2 4 4 5
87 h 33 B 5 3 5 5 4 4 2 2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 2 2 2 5 3 3 2 2 2 2 4 5
88 m 35 S 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 2 4 2 2
89 h 33 B 4 5 5 4 2 2 2 2 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 4 4 5 2 4 2 1 1 4
90 m 34 B 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2
91 h 18 B 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
92 h 18 B 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2
93 m 34 S 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2
94 m 34 S 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2
95 h 50 B 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
96 h 35 B 4 5 4 5 2 2 2 3 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 2 2 5 5 4 4 2 4 4 3 5










98 h 32 B 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3
99 m 64 B 4 4 4 3 3 3 4 2 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 2 2 4 5 5 3 2 4 3 2 4 5
100 m 49 B 5 5 3 5 2 2 3 2 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 3 1 5 2 2 2 2 3 3 5
101 h 48 S 4 4 4 5 4 2 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 2 2 5 4 5 4 2 2 4 4 4
102 h 52 B 5 4 5 5 4 2 2 2 5 3 4 4 5 3 5 4 4 5 4 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 5
103 m 35 B 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3
104 m 57 B 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
105 m 30 B 3 4 5 3 2 2 2 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4
106 m 35 B 4 4 5 5 2 4 4 4 5 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5
107 h 34 B 5 3 5 5 3 4 2 2 5 3 5 2 5 4 3 4 5 2 2 4 2 4 5 2 2 2 2 1 1 5
108 m 69 B 3 5 4 5 4 3 2 2 4 5 4 5 5 1 5 5 3 3 3 4 2 3 3 4 2 2 4 1 3 5
109 m 35 B 5 5 5 4 2 2 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 2 2 2 1 2 4 1 2 1 1 1 5
110 h 27 S 5 3 5 4 2 4 2 2 5 4 4 3 5 3 2 1 2 2 2 4 4 5 1 4 2 2 3 3 1 5
111 m 54 S 4 3 4 2 2 3 3 3 4 5 3 3 2 5 2 1 3 3 1 3 3 3 5 3 2 1 1 2 1 5
112 m 35 B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3
113 m 31 B 5 5 5 5 2 2 2 2 5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 4 3 3 4 5 3 2 2 2 3 2 4
114 h 30 B 5 5 4 3 2 2 2 4 4 3 3 4 5 3 2 2 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 5
115 h 35 B 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
116 m 32 S 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
117 m 35 B 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
118 m 33 B 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
119 h 68 S 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
120 h 49 S 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3
121 h 34 B 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 5 4 3 2 2 1 3 4 4 2 2 1 1 5
122 m 25 S 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 5 2 2 3 3 4 4
123 m 28 B 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3
124 m 35 S 2 3 3 4 2 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
125 m 35 S 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3
126 h 33 B 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
127 h 31 B 5 4 5 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4
128 m 71 B 5 5 4 3 2 2 4 3 3 1 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 2 5 4 4 2 2 2 4 1 4
129 m 35 B 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 5 4 3 4 2 3 2 2 2
130 h 35 B 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
131 h 26 B 5 4 5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 4 5 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
132 m 27 B 2 5 3 3 3 2 1 1 5 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 5 3 4 2 2 2 1 5
133 m 30 S 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 5 5 2 5 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
134 h 30 B 5 5 5 4 2 1 2 2 3 3 5 4 4 4 3 3 3 5 3 2 4 3 5 5 3 4 3 3 1 5
135 m 32 S 5 4 3 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 2 1
136 h 22 B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
137 m 34 S 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 5 3 3 2 2 2 1 1
138 h 25 B 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 5 4 4 5 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
139 m 28 S 4 3 5 3 2 4 3 4 3 2 5 2 1 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3
140 h 35 B 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5 4 2 1 1 5 5 5 4 3 4 5 5 5 3 3 2 2 1 5
141 h 34 B 3 3 1 2 2 4 4 2 2 2 5 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 5 3 4 3 4 3 2 5
142 h 35 B 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
143 h 35 B 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3
144 m 31 S 3 3 5 3 3 2 4 4 3 3 5 3 4 5 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 4 4 4 1
145 m 31 S 3 5 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
146 h 33 B 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 2 5
147 h 58 B 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 1 5 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4
148 h 34 B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 5
149 h 33 B 4 5 5 4 4 4 2 2 5 4 5 3 5 3 5 4 2 4 4 2 3 4 5 4 2 4 3 1 1 5
150 m 33 B 5 5 5 3 2 4 2 2 4 3 3 2 5 5 5 2 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 5
151 h 33 B 5 5 4 3 4 4 3 2 3 3 3 5 5 4 3 5 4 5 2 2 4 5 3 5 4 2 3 1 4 4
152 m 49 S 5 5 5 4 2 2 2 4 4 3 5 3 5 4 4 3 2 5 2 2 2 4 5 4 4 2 4 1 4 5
153 m 24 B 5 5 5 5 2 2 2 2 4 3 4 3 5 3 5 1 5 4 4 2 2 5 5 5 2 4 2 3 1 5
154 h 32 B 5 5 5 4 4 2 2 2 3 2 5 5 4 5 4 5 4 3 4 2 2 5 5 4 4 2 2 4 4 5
155 m 27 B 4 4 5 5 3 4 2 2 2 5 5 5 4 4 4 4 5 5 2 2 2 5 3 5 4 2 4 4 4 5
156 m 34 B 5 5 5 5 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 5 4 3 3 2 4 2 4 5 3 4 4 3 1 2 5
157 h 35 B 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 5 5 2 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 2 2 3 1 2 5
158 m 21 B 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 5 3 5 5 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4
159 h 35 B 4 2 5 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3
160 m 35 B 5 5 5 4 2 2 2 2 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 2 2 2 5 4 4 4 4 2 1 4 4
161 m 35 S 5 3 4 3 3 3 2 4 5 1 5 2 4 3 2 4 2 3 2 3 2 5 4 5 2 4 2 3 1 5
162 h 46 S 3 4 5 3 3 2 2 3 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 2 2 4 5 4 4 2 2 4 1 4 5
163 m 47 B 5 5 5 5 2 2 2 2 5 3 3 2 5 5 5 3 1 5 2 2 2 5 3 5 2 2 4 2 4 5
164 h 34 B 5 3 5 3 4 4 2 2 5 5 4 2 5 5 3 5 5 5 2 4 2 5 5 4 2 2 4 4 2 5
165 h 35 B 5 4 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 2 2 5 3 4 2 4 4 1 5
166 m 35 B 5 5 5 5 2 2 2 2 5 4 1 1 5 5 5 5 5 2 2 2 2 3 5 2 4 2 4 1 1 5
167 h 33 S 2 2 5 1 3 4 3 2 2 4 4 4 3 4 2 3 2 4 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 2 3
168 h 53 B 5 2 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 2 3
169 m 32 B 5 3 3 2 2 2 2 3 5 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 1 1 5
170 h 27 S 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 5 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 4 4 3
171 m 35 S 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 3 1 4 4
172 m 35 B 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 2 3 3 3 3 4 2 4 4 5 3 2 2 2 3 1
173 h 29 S 5 3 5 5 4 2 2 2 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 3 2 3 4 1 4 5
174 m 29 B 4 4 5 4 4 2 3 3 1 4 5 3 5 5 4 1 4 1 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4
175 h 35 S 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 2 5
176 m 34 S 5 4 3 4 2 3 2 3 4 3 5 3 5 3 1 5 4 4 1 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3
177 h 21 B 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3
178 m 22 B 3 5 2 3 4 3 4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 2 4 3
179 h 35 B 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 5 3 3 2 2 4 3 3 2
180 m 33 B 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3
181 m 34 B 3 5 5 5 2 2 2 2 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 3 2 4 2 4 3 4 5
182 m 35 B 5 5 4 5 4 2 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 2 2 4 5 5 4 4 2 2 4 1 4
183 h 32 B 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 3 3 3 3
184 m 33 S 4 3 5 4 4 4 2 2 5 3 5 3 4 5 5 5 5 4 3 2 2 5 5 4 4 2 2 4 4 5
185 h 26 B 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
186 h 33 S 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
187 m 35 B 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1
188 m 35 S 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
189 h 56 B 5 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 5 5 5 2 3 3 4 3 2 4 3 4 2 4 3 3 2 3
190 h 35 S 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 5 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 3 2 2 4
191 m 35 B 5 5 2 3 2 2 3 2 5 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 4 5 4 3 2 1 3 3 4
192 m 33 B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3
193 h 31 B 5 5 5 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2
194 m 45 B 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2
195 m 34 S 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 4 3 3 2 3 4 3
196 m 55 S 5 4 5 5 2 3 2 2 5 2 5 5 5 4 4 4 3 2 1 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3
197 h 22 B 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4
198 m 34 B 4 5 5 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
199 m 33 B 5 4 4 4 2 2 2 2 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2




201 h 33 B 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
202 m 49 B 5 3 4 4 3 2 4 3 3 4 5 4 2 2 4 4 1 4 4 2 2 4 3 4 3 4 2 3 2 3
203 m 24 S 4 5 5 4 2 2 2 2 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 2 2 2 4 4 5 2 4 2 1 1 4
204 h 32 B 5 3 5 5 2 2 3 2 5 4 4 5 4 1 3 5 3 4 1 2 2 5 5 4 2 2 1 4 1 5
205 m 27 B 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 5
206 h 34 B 3 4 5 5 2 4 2 4 4 5 4 5 3 3 5 5 4 4 4 2 2 5 3 5 4 4 4 4 1 3
207 m 35 B 4 2 5 3 2 2 3 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
208 m 21 B 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
209 h 35 B 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
210 m 35 B 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
211 h 35 B 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 3 5 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
212 m 46 S 5 5 5 4 2 4 2 4 4 3 2 5 5 5 2 5 5 4 4 2 2 5 4 5 4 2 2 3 4 3
213 h 47 S 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 5 2 5 2 5 2 2 2 4 2 4 2 2 2 1 1 3
214 m 34 B 5 2 5 3 4 2 3 4 3 2 3 5 3 4 3 2 5 3 4 3 4 3 2 5 4 3 3 4 3 2
215 m 35 B 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 2 3 4
216 m 35 B 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 1 2
217 h 33 B 3 3 4 2 3 4 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 4 3 4 2 3 2 3 3
218 m 53 S 5 4 4 5 2 2 3 2 5 3 5 5 4 4 3 2 4 3 2 2 2 5 5 4 3 2 2 4 1 3
219 m 32 B 3 2 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 2 2 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3
220 h 27 B 3 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 3 5 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 3
221 m 35 S 4 2 2 3 3 2 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2
222 h 35 S 3 4 2 5 3 4 2 4 3 5 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 2 2 4 1 2
223 h 29 B 3 3 4 5 3 2 4 2 2 4 4 3 5 3 3 3 5 3 4 2 2 5 4 3 2 3 2 4 3 3
224 m 29 S 4 4 3 3 2 4 4 3 5 2 3 3 4 2 3 4 4 3 2 4 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3
225 m 35 B 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2
226 h 34 S 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 5 3 5 3 4 5 3 2 3 3 5 5 5 3 2 4 3 1 2
227 h 21 S 5 3 4 5 3 2 2 3 5 3 4 2 4 3 3 5 3 5 4 2 4 3 4 5 4 4 2 4 1 4
228 h 22 B 5 5 5 4 4 4 2 2 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 2 4 4 4 5 5 4 2 2 1 1 2
229 m 35 B 4 5 5 4 2 4 3 4 5 4 4 5 5 4 3 5 3 4 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 2 3
230 m 33 B 5 4 4 5 2 3 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 1 1 3
231 m 34 B 4 3 3 5 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 2 3 4 4
232 m 35 B 5 3 3 5 2 3 2 2 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 4 2 2 4 3 5 2 2 2 3 1 3
233 h 32 B 5 3 3 5 2 3 2 3 5 3 3 5 5 5 3 3 5 3 2 3 2 5 5 5 2 2 2 3 1 3
234 h 33 B 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 2 4 2 3 3 5 3 4 3 2 4 5 4 2 3 2 3 1 4
235 m 26 S 5 4 4 5 2 4 2 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 2 4 3 5 4 5 4 2 4 3 3 4
236 m 33 B 4 5 4 4 4 3 2 3 5 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 3
237 m 35 S 4 3 4 5 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 2 5 3 3 2 4 2 3 3
238 h 35 B 5 3 3 5 4 3 4 4 3 5 3 5 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5 4 3 4 3 4 4 5
239 h 56 S 5 3 3 5 2 3 2 3 5 3 3 5 5 5 2 3 5 3 2 3 2 5 5 5 2 2 2 3 1 3
240 m 35 B 5 5 3 5 2 2 2 4 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 2 5 5 5 4 2 2 3 1 3
241 m 35 S 5 3 3 5 2 3 4 2 5 5 3 5 5 4 3 3 4 3 2 3 2 5 5 5 3 4 2 3 3 5
242 m 33 B 5 3 3 5 3 3 2 2 5 3 3 5 5 4 3 3 5 3 2 2 4 5 5 5 3 2 3 4 1 3
243 m 31 B 4 3 5 5 4 3 4 2 4 4 3 4 5 5 2 5 4 3 2 2 3 4 5 4 2 2 4 1 4 3
244 m 45 B 5 4 4 5 2 2 2 2 5 4 4 4 3 4 3 5 5 5 2 4 4 3 4 5 2 2 4 1 4 3
245 m 34 B 5 3 3 5 4 3 2 2 5 3 4 5 5 5 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 1 3
246 h 55 S 3 4 5 5 2 2 4 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 2 2 2 4 3 5 2 4 4 3 3 5
247 m 22 S 3 3 3 5 2 3 4 2 4 3 3 5 5 4 3 3 5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 2 3 3 4
248 m 34 B 5 3 3 5 2 3 4 4 4 3 3 5 5 5 3 3 5 3 4 4 3 5 5 5 2 4 2 4 1 3
249 h 35 B 5 3 3 5 4 3 2 2 5 3 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3
250 m 33 B 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3
251 m 31 B 5 3 3 5 4 3 2 2 5 3 3 5 5 5 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 5
252 m 71 B 4 3 3 4 4 3 2 4 5 3 5 5 5 4 3 3 5 4 4 3 2 4 4 5 2 4 4 4 1 3
253 h 35 B 5 3 5 5 2 3 2 2 5 5 5 4 5 4 3 3 4 3 2 4 3 5 5 5 3 4 4 1 1 3
254 m 35 S 5 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3
255 m 26 B 3 3 3 4 2 4 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 5 4 4 4 3 4 1 1 3
256 m 27 B 3 3 2 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 2 4 3 3 2 3
257 m 30 B 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 2 1 3
258 m 30 B 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 5 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3
259 h 32 B 5 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 3 3 2 4 3 4
260 m 22 B 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 2 4 3 2 3 2 2 3 2 4 3
261 m 34 B 4 4 2 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3
262 h 25 B 5 2 3 5 2 3 2 2 5 3 3 5 5 5 4 3 5 4 2 3 2 5 5 4 2 2 2 1 1 3
263 m 28 B 5 4 3 5 2 3 2 2 3 3 3 5 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 3 4 1 5
264 h 35 B 5 3 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 2 4 1 1 4
265 m 34 S 4 4 3 5 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4
266 h 35 S 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 5 4 5 5 5 3 5 3 4 4 2 4 5 5 4 2 2 3 4 5
267 h 35 B 5 2 3 5 2 3 2 2 5 2 4 5 5 4 4 5 5 5 2 4 3 4 4 5 3 2 4 1 4 3
268 m 31 B 5 3 3 4 2 2 2 2 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 2 4 2 3 4 5 2 4 4 4 1 3
269 m 31 B 5 3 3 5 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 4 2 4 5 5 5 2 2 2 4 3 5
270 h 33 B 5 4 4 4 2 2 2 2 5 3 3 5 5 5 3 4 4 3 3 2 2 5 5 4 2 2 4 3 4 3
271 h 58 S 4 3 3 4 3 4 3 2 4 5 4 2 5 3 5 3 2 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2
272 h 34 B 5 4 3 5 2 4 2 2 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 3 2 2 4 5 3 2 4 3 1 4 2
273 h 33 B 4 4 5 3 2 3 2 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4
274 m 33 S 4 4 3 5 4 2 2 4 3 5 3 3 4 5 5 3 4 3 4 2 2 5 5 5 2 2 4 3 4 3
275 m 33 S 5 5 3 5 2 3 2 2 2 2 3 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 2 4 2 1 4 4
276 h 49 B 4 3 4 5 2 4 2 2 5 5 5 3 4 4 5 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 2 2 1 3 5
277 h 24 S 5 3 4 5 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 2 2 1 1 4
278 m 32 B 5 3 2 5 2 4 2 2 5 3 3 5 5 5 4 2 5 4 4 2 4 4 5 5 2 2 2 4 1 4
279 m 27 S 4 3 3 5 4 4 4 2 5 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 2 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5
280 m 34 S 4 3 3 5 2 4 2 2 4 4 3 5 5 5 3 5 4 3 2 4 4 5 5 5 4 4 3 1 1 4
281 m 35 B 5 4 3 5 2 4 2 2 5 3 4 5 5 5 4 4 4 3 2 4 4 5 5 5 2 2 2 1 1 3
282 h 21 B 5 4 5 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 2
283 m 35 B 4 4 4 5 2 4 2 4 5 3 5 5 5 4 3 3 4 4 2 4 4 5 5 5 2 4 2 1 4 3
284 m 35 B 4 5 4 5 2 2 4 2 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 2 2 4 4 4 5 2 2 2 1 4 4
285 h 35 B 4 4 4 5 4 4 4 2 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 2 2 4 4 4 4
286 m 46 B 4 4 4 5 2 2 3 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 3 2 2 4 5 5 5 2 2 2 1 1 3
287 m 47 B 5 3 3 5 2 2 2 2 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 2 4 2 4 5 5 4 4 2 1 4 4
288 m 34 S 4 3 4 5 4 2 2 2 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 2 5 4 4 2 2 2 4 1 3
289 h 35 B 4 4 5 4 4 2 2 2 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 2 1 1 5
290 h 35 S 4 4 3 5 2 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 2 2 4 4 4 4 2 2 2 3 4 3
291 m 33 B 3 4 4 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 2 5 5 4 4 4 2 4 4 4
292 m 53 S 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 4 2 3 3 2 4 2 3 3
293 m 32 B 3 4 4 2 4 2 4 3 2 3 2 2 4 2 4 4 3 4 2 4 2 3 4 3 2 3 2 2 2 4
294 h 27 S 4 4 4 3 3 2 3 2 3 4 5 2 3 2 3 3 5 4 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3
295 h 35 B 5 3 5 4 3 4 3 2 4 3 4 3 5 2 3 4 3 5 3 3 3 5 3 2 3 3 2 3 2 3
296 h 35 B 4 3 4 5 3 2 4 2 3 4 3 3 5 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2
297 m 29 B 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 2 2 4 4 3 3
298 m 29 B 5 3 5 5 2 2 3 2 5 4 4 5 5 5 5 2 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 1 5
299 m 35 S 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 5 2 3 2 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2






301 h 21 B 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
302 h 22 B 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 5 4 2 3 2 5 5 5 4 2 2 1 1 3
303 m 35 B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2
304 m 33 B 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
305 h 34 B 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
306 h 35 B 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 5 4 4 4 4 2 4 5 5 4 2 2 1 4 4
307 m 32 S 4 4 3 5 2 2 2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 2 2 2 1 1 4
308 m 33 B 4 4 4 5 2 4 2 2 5 4 4 5 3 5 3 5 4 5 2 4 2 5 5 3 2 2 2 3 2 3
309 h 26 B 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
310 m 33 B 5 4 5 5 2 4 2 2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 2 2 2 4 5 4 2 4 2 4 1 3
311 h 35 B 5 4 3 4 2 2 2 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 2 2 4 4 5 2 2 4 1 1 3
312 m 35 B 5 3 3 5 2 2 2 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 2 4 4 3 5 3 2 2 4 4 1 3
313 h 56 B 5 4 3 5 2 4 2 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 2 5 5 5 2 2 2 1 4 3
314 m 35 B 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 5 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2
315 h 35 B 5 4 5 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2
316 h 33 S 5 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2
317 h 31 S 5 4 5 4 2 2 2 2 4 4 5 5 5 4 3 5 3 4 2 3 2 5 5 4 2 2 4 4 4 4
318 h 45 B 4 4 4 4 2 4 2 2 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 2 3 2 4 1 2
319 m 34 B 5 5 4 4 2 2 2 2 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 2 4 2 5 5 4 4 2 2 1 4 4
320 m 55 B 5 4 4 5 2 2 2 2 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 2 2 2 5 4 5 2 2 2 4 4 4
321 h 22 B 4 4 4 5 2 2 2 4 5 5 4 5 5 4 3 3 5 5 4 2 2 5 4 5 4 2 2 4 4 4
322 h 34 S 4 3 4 5 2 2 2 2 4 4 4 5 5 3 4 3 5 5 2 4 2 5 5 4 4 2 4 4 4 4
323 h 33 B 5 4 3 5 2 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 1 1 5
324 h 33 B 5 3 4 5 2 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 5 2 2 2 4 3 3
325 m 33 S 5 4 3 5 2 2 2 2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 5 5 2 4 4 4 4 4
326 h 49 S 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
327 m 24 B 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 5 5 4 2 2 2 3 3 5
328 m 32 S 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
329 h 27 B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2
330 m 34 S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 2 4 4 5 3 5 2 4 4 1 1 3
331 m 35 S 5 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 2 4 4 3 3
332 h 21 B 4 5 4 5 4 4 2 4 4 5 4 4 2 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2 3 3 4 2 2 2 2
333 m 35 B 4 4 5 5 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 2 3 2 2 2 3
334 h 35 B 5 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
335 m 35 B 2 5 4 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
336 m 46 B 5 4 3 5 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3
337 h 47 B 4 3 4 4 2 2 2 2 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 2 2 4 2 2 3 4 4 2 2 2
338 m 34 B 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 5 4 4 4 2 3 5 5 3 3 3 3 3 2 2
339 h 35 S 5 4 4 5 2 2 2 2 5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 2 4 4 5 5 3 2 2 3 4 4 3
340 h 35 S 3 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2
341 m 33 B 4 5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 5 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3
342 h 53 B 4 3 3 4 2 3 4 3 3 5 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3
343 h 32 B 5 5 5 5 2 2 2 2 4 4 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2
344 m 27 B 5 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
345 h 35 S 4 3 3 5 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 2 4 3 3 5 2 3 3 3 3 3
346 m 35 B 5 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3
347 m 29 B 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1
348 h 29 S 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 5 2 4 4 3 3 3 3 3
349 m 35 S 4 4 5 2 3 3 3 4 3 5 2 3 3 3 3 4 5 4 3 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3
350 h 34 B 5 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 5 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3
351 m 21 S 5 4 5 4 2 4 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 4 2 2
352 h 22 B 4 3 2 2 4 3 4 4 2 4 2 3 4 2 2 4 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 3 2 2 3
353 m 35 S 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
354 h 33 S 4 3 3 4 4 3 4 2 3 5 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3
355 m 34 B 5 3 4 5 4 2 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 2 2 3 2 4 2 4 3 2
356 m 35 B 4 3 4 5 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 2 2 3 4 4 4 2 4 3 3 2 3 3
357 m 32 B 3 3 4 2 2 4 2 3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2
358 h 33 B 5 4 4 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 2 3
359 m 26 B 5 3 3 4 4 3 4 2 3 3 5 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 5 3 4 4 3 2 4 3
360 h 33 B 4 4 4 4 3 2 2 2 4 5 5 5 3 4 3 4 5 5 2 4 2 5 5 3 2 2 2 1 1 3
361 h 35 B 5 4 4 5 2 4 2 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 2 2 4 5 5 4 3 2 4 3 1 4
362 m 35 S 5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 5 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3
363 m 56 B 5 4 3 4 4 4 4 2 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 2 2 2 4 5 5 4 4 4 1 4 4
364 h 35 S 5 4 5 5 2 2 3 2 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 2 2 4 4 5 5 2 2 4 1 1 4
365 h 35 B 5 4 4 5 2 2 2 2 5 4 5 5 5 3 3 4 5 5 2 4 3 5 5 5 4 4 2 4 4 3
366 m 33 S 5 3 3 4 2 4 2 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 2 2 3 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3
367 m 31 B 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 5 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3
368 h 71 S 4 4 3 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 4 3 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 2 2 2 4 2
369 m 35 B 5 2 2 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3
370 m 35 B 5 2 4 3 2 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3
371 m 26 B 4 4 4 3 3 3 2 4 3 5 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 3 4 2 4 2 3 2 2 3
372 h 27 B 4 3 4 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 2 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4
373 m 30 S 5 2 4 5 2 2 2 2 5 4 5 3 5 5 3 3 5 5 2 2 4 5 3 5 2 4 2 5 5 2
374 m 30 S 5 4 5 5 4 2 2 3 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 2 2 2 5 5 4 4 2 2 5 4 3
375 m 32 B 5 3 5 5 2 4 2 3 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 2 4 2 5 5 5 4 2 2 5 5 2
376 h 22 B 5 4 4 4 2 2 2 2 5 5 3 4 5 5 3 4 3 4 3 2 2 5 4 5 2 2 2 5 4 3
377 m 34 B 5 5 4 4 2 2 2 3 4 3 4 5 5 5 3 4 4 3 3 2 2 4 4 5 2 3 2 5 4 2
378 m 25 B 5 2 4 4 4 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
379 h 28 B 4 3 5 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 5 2 4
380 m 35 B 2 3 1 2 3 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2
381 h 34 S 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 3
382 m 35 B 4 3 4 3 4 2 2 2 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 3 5 5 4 4 2 2 5 5 3
383 m 35 B 4 4 5 5 2 2 4 2 3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 2 2 3 5 5 4 2 2 4 5 3 3
384 h 31 B 5 5 4 3 2 2 4 2 3 5 5 3 5 5 3 5 5 4 3 2 2 4 5 3 2 2 2 3 5 4
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